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Gerai Dana Cepat (GDC) merupakan salah satu badan usaha 
yang bergerak dalam bidang Koperasi Simpan Pinjam di Jawa 
Timur. Kegiatan utama dari GDC sebagai koperasi simpan pinjam 
adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan 
untuk masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan jaman, 
GDC pun memfokuskan kegiatan usahanya hanya pada kegiatan 
pemberian kredit ke masyarakat saja. Adapun kegiatan kredit 
tersebut meliputi pelaksanaan permohonan kredit, pemrosesan 
hingga pencairan kredit. Setiap aktivitas dari kegiatan kredit tersebut 
dilaksanakan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan 
oleh pimpinan koperasi. Dalam aktivitas pemberian kredit tersebut 
setiap karyawan harus mematuhi prosedur serta membuat dokumen-
dokumen yang terkait dengan pemberian kredit seperti yang telah 
ditetapkan pada prosedur yang berlaku. Prosedur-prosedur tersebut 
merupakan alat pengendalian yang digunakan untuk meminimalkan 
resiko-resiko yang sangat rentan terjadi pada jenis usaha ini sehingga 
kegiatan pemberian kredit dapat berjalan dengan lebih efektif. 
Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional GDC khususnya 
dalam hal pemberian kredit dilaksanakan sesuai dengan prosedur-
prosedur dan kebijakan yang berlaku maka diperlukan audit 
kepatuhan/ketaatan. Audit kepatuhan/ketaatan ini bertujuan untuk 
mengevaluasi kembali apakah setiap pihak yang bertindak sebagai 
pelaksana pemberian kredit telah melakukan tugasnya sesuai dengan 
kewenangannya dan kegiatan pemberian kredit tersebut telah sesuai 
dengan prosedur-prosedur yang berlaku, terutama mengenai 
kelengkapan dokumen-dokumen yang dibawa oleh nasabah sebagai 
persyaratan yang diminta oleh pihak GDC untuk mengajukan kredit. 
Dengan kepatuhan yang dilakukan pada aktivitas pemberian kredit 
maka dapat menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit sudah 
berjalan dengan baik dan lebih efektif. 
 
Kata Kunci : Aktivitas Pemberian Kredit, Prosedur, Pengendalian 






      Gerai Dana Cepat ( GDC ) is one of the business entity that is 
engaged in the Credit Unions in East Java. The main activity of GDC 
as credit unions is to collect and distribute funds from the community 
and for the community. But along with the development, GDC was 
only focused its business activities on lending activities to the 
community only. The credit activities include the implementation of 
a credit application, processing credit disbursement up. Every 
activity of the credit activities are carried out according to 
procedures established by the leadership of the cooperative. In the 
lending activity of each employee must comply with the procedures 
and make the documents related to the provision of credit as 
specified in the applicable procedures. These procedures are a tool of 
control that is used to minimize the risks that are very susceptible to 
this type of business so that the lending activities can be run more 
effectively. 
      To ensure that operational activities, especially in the case of 
GDC lending carried out in accordance with the procedures and 
policies that apply the required audit compliance/adherence. Audit 
compliance/adherence aims to re-evaluate whether any party acting 
as executor of credit has done its job in accordance with the authority 
and lending activities are in compliance with applicable procedures, 
especially regarding the completeness of the documents brought by 
customers as requirement requested by the GDC to apply for credit. 
Conducted in compliance with the lending activity, it can indicate 
that the credit system has been running well and more effectively. 
 
Keywords : Lending Activities, Procedures, Internal Control,  
 Compliance Audit/Compliance 
 
